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1 Ce diagnostic fait suite à celui de 2005 pour un projet de lotissement. Il concerne 4 784 m2
situés au nord-est de l'opération précédente.  Un fossé large de 0,80 m à 1 m de large,
orienté est-ouest traverse deux des trois tranchées ouvertes.  Il  présente un profil  en
cuvette profond de 0,32 m, rempli de limon argileux gris marbré chargé en particules
hydromorphiques  et  oxyde  de  manganèse.  L'absence  de  mobilier  ne  permet  pas  de
proposer une datation. On observera cependant l'orientation et la nature du comblement,
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